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Señores miembros del Jurado : 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Contabilidad de gestión y su influencia en la toma de 
decisiones de las empresas de transporte terrestre de carga pesada del distrito del 
callao 2015” con el propósito de optar el Título Profesional de Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno a los 
Contabilidad de gestión (primera variable) y toma de decisiones  (segunda variable) 
en las empresas de transporte terrestre de carga pesada  en el distrito del callao 
.Recordando el uso correcto del sistema de costos  para generar una mayor 
rentabilidad económica donde traerá  resultados favorables a la empresa, como por 
ejemplo reducir costos innecesarios, mejorar la calidad de servicio al cliente, 
aumentar la rentabilidad del negocio y para el trabajador le dará, estabilidad laboral, 
mejores oportunidades de desarrollo profesional (línea de carrera), ascensos, por 
lo tanto se benefician ambas partes de la organización. Por tal motivo se ha 
analizado descriptivamente la correlación entre estas dos variables. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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La investigación titulada: “ Contabilidad de gestión y su influencia en la toma de 
decisiones de las empresas de transporte terrestre de carga pesada del distrito del 
callao ,2015 ”  ¿De qué manera la contabilidad de gestión influye  en la  toma de 
decisiones de las empresas de transporte terrestre de carga pesada del distrito del 
callao , 2015 ? siendo el objetivo general , Determinar de qué manera la contabilidad 
de gestión influye en la toma de decisiones de las empresas de transporte de carga  
pesada del distrito del callao , 2015 . La metodología empleada para la elaboración 
de esta tesis fue de diseño no experimental descriptivocorrelacional, el tipo de 
investigación para el presente estudio fue bajo un enfoque cuantitativo. La muestra 
fue con una población de 153 trabajadores. Las técnicas de investigación 
empleadas han sido: procesamiento de datos, la técnica de la opinión se realizó 
previamente validados se demostró la validez y la confiabilidad expertos y el Alfa 
de Cronbach., se hizo  uso de software SPSS para procesar información y el empleo 
de la encuesta para recoger información sobre las variables en estudio. Para la 
variable Contabilidad de gestión ; el instrumento fue de encuesta graduado en 
Escala de Likert y de igual manera; para variable de toma de decisiones  de las 
empresas de las empresas de transporte terrestre de carga pesada y la 
comprobación de hipótesis se realizó con la correlación Pearson. 











The research entitled "Management accounting and its impact on decision-making 
of the trucking companies to burden the district of Callao, 2015" How management 
accounting affects the decisions of enterprises land transport of heavy cargo district 
of Callao, 2015? the overall objective being to determine how the management 
accounting affects the decisions of transport companies burden the district of Callao, 
2015. The methodology  used for the preparation of this thesis was descriptive 
correlational not experimental design, the type of research for this study was under 
a quantitative approach. The sample with a population of 153 workers. The research 
techniques used were:. Data processing technique previously held opinion validated 
the validity and reliability experts and Cronbach's alpha was shown, was made using 
SPSS software to process information and use of the survey to collect information 
on the variables under study. Accounting for variable management; the instrument 
was graded Likert scale survey and equally; variable for making business decisions 
of companies in land transport of heavy loads and hypothesis testing was performed 
using the Pearson correlation. 
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